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 Steganografi menyembunyikan data dilakukan dengan cara untuk mengubah atau 
menggeser beberapa informasi yang tidak terlihat di media. Metode yang digunakan 
adalah Least Significant Bit. Metode-metode ini akan diterapkan file yang dimasukkan 
ke multimedia  audio (Mp3),  teknik ini diharapkan dapat memasukkan informasi dalam 
frame tunggal maksimum 1 bit, sehingga perubahan tidak terlihat. Penelitian ini 
bertujuan untuk merancang program aplikasi dengan pengamanan data dengan metode 
steganografi dengan metode Least Significant Bit pada Mp3, text akan disisipkan pada 
berkas Mp3 sehingga tidak mudah dideteksi Dalam tulisan ini, akan dibahas 
perancangan steganografi yang diaplikasikan dalam perangkat mobile. Aplikasi ini diuji 
dengan cara mengacak lalu menyembunyikan berkas ke dalam file audio dan 
mengembalikan data yang disembunyikan dan diacak ke bentuk semula. Waktu yang 
dibutuhkan untuk proses cukup cepat, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil aplikasi 
penelitian ini dapat dipakai pada dunia nyata. Hasil yang didapat setelah simulasi, 
berupa Mp3 rekonstruksi yang diukur dengan parameter penilaian obyektif yang 
berdasarkan nilai Peak Signal to Noise Ratio yang efisien diperoleh nilai PSNR rata-rata 
adalah 32,02 dB yaitu memiliki kualitas bernilai cukup baik. Besarnya PSNR 
dipengaruhi dari banyaknya perubahan signal digital pada Mp3 
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